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ɋȿɄɐɂəɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɃɂɇȺɍɑɇɕɃɉɈɌȿɇɐɂȺɅɊɈɋɋɂɃɋɄɂɏ
ɊȿȽɂɈɇɈȼ
Ʌɚɡɚɪɟɜɚȼɇ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬɉɟɪɟɜɨɡɨɜɚɈȼ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɢɣɮɢɥɢɚɥɎɢɧɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɑɟɥɹɛɢɧɫɤ
ɊɈɅɖɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈɃɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈɃɋɊȿȾɕȼɉɈȾȽɈɌɈȼɄȿɆȿɇȿȾɀȿɊɈȼ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ ɧɨɜɵɯ
ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɨɜɵɟ ɪɵɱɚɝɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɟɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɜɭɡɨɜ ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɧɨɜɵɟɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɤɚɞɪɵɈɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɫɪɟɞɚɜɤɨɬɨɪɨɣɢɞɟɬ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ
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THE ROLE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN TRAINING MANAGERS
Annotation. The dynamics of economic change requires new skills of modern managers: apply new levers 
and mechanisms of action for the organization to achieve its competitiveness. In this regard, particular attention is 
now paid to the educational environment of universities, which are formed and new management personnel. 
Keywords:educational environment, competitiveness management, vocational training, training of 
managers.
Ɋɨɥɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɱɟɧɶ ɡɧɚɱɢɦɚ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɳɢɯ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɧɨ ɢ ɞɥɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɱɶɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ
ɭɫɢɥɟɧɢɹɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɊɨɫɫɢɢɧɚ
ɦɢɪɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɚɤ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɢ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɜɵɫɲɢɟ ɲɤɨɥɵ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɟɢɚɞɚɩɬɢɪɭɸɳɢɟɜɫɺɥɭɱɲɟɟɢɡɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨɨɩɵɬɚɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɸɳɢɟɞɭɯ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɋ ɱɟɦ ɫɟɝɨɞɧɹɦɵɦɨɠɟɦ ɫɜɹɡɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣɮɟɧɨɦɟɧ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɢɧɧɨɜɚɬɢɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ  ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ" Ɉɬɜɟɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢɧɨɱɚɳɟɜɫɟɝɨɪɨɥɶɢɡɧɚɱɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɦɨɠɧɨ
ɨɰɟɧɢɬɶ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɝɞɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɜɵɯɨɞɹɬ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɜɚɤɚɧɫɢɢ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ >@ ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɜɭɱɚɬ ɩɟɪɜɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ
ɬɪɟɜɨɝɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɨ ɬɨɦɱɬɨɢɡɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɛɭɱɟɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɬɚɤɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɨɧɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɭɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣɧɨɢɫɢɫɬɟɦɧɵɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦɬɨɪɦɨɡɹɳɢɦɢɯɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ>@Ⱥɧɚɥɢɡɢɫɬɨɤɨɜɢɩɪɢɱɢɧɞɚɧɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɜɟɥɨ ɧɚɫ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɫɚɦɢ ɜɭɡɵ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɚɦɢ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ
ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɩɪɢɱɢɧ ɨɬ ɧɢɡɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɢ >@ ȼɭɡɵ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɩɪɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɧɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɭɥɨɜɢɬɶ ɟɟ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɧ ɩɪɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ Ɇɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜ
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ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɭɡɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɧɨɫɬɶɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɧɟɫɬɚɪɚɹɫɶɜɧɟɫɬɢɯɨɬɹɛɵɷɥɟɦɟɧɬɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɉɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɣ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɭɡɨɜ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɛɵɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɧɚɦɢ ɪɚɧɟɟ [2,4,5,7]. 
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ  ɫɪɟɞɚ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɫɧɨɜɭ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɉɪɨɛɥɟɦɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɜɊɨɫɫɢɢɢɟɟɨɫɧɨɜɧɵɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɜ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɚɯɦɧɨɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯȺɧɚɥɢɡ ɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
– ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢ;
– ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹɫɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ;
– ɩɨɞɞɟɪɠɤɚɫɨɫɬɨɪɨɧɵɨɪɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɜɫɮɟɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɍɨɥɶɤɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɞɚɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɱɟɛɧɨɟɡɚɜɟɞɟɧɢɟɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɫɦɨɠɟɬɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɡɧɚɧɢɣ ɧɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɛɭɞɭɳɢɟ ɤɚɞɪɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɞɚɜɚɬɶɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɡɧɚɧɢɹɨɪɚɡɜɢɬɢɢɪɟɝɢɨɧɨɜ ɤɚɤɫɨɫɬɚɜɧɵɯɱɚɫɬɟɣ
ɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɈɫɨɛɭɸɪɨɥɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɫɪɟɞɚɢɝɪɚɟɬɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɛɚɡɵ ɡɧɚɧɢɣ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɚɯ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɥɟɠɢɬ ɡɚɞɚɱɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɧɟɭɞɚɱ ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ – ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɝɥɭɛɨɤɢɯ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ
ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɢɨɬ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɚɠɧɵɦɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣɪɟɫɭɪɫ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢɛɵɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɧɟɫɨɦɧɟɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ
ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ >@ ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɱɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ – ɷɬɨ
ɤɥɸɱɟɜɨɣɮɚɤɬɨɪɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɥɸɛɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [8].
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɧɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɨɬɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɢɯɪɚɫɤɪɵɬɢɹɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɯ ɡɧɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ  ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ
ɫɨɡɞɚɬɶɬɚɤɭɸɫɪɟɞɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɨɡɜɨɥɢɬɧɟɩɪɨɫɬɨɞɚɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸɨɫɧɨɜɭɡɧɚɧɢɣɛɭɞɭɳɟɦɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭɧɨɢɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɟɝɨɜɥɢɜɚɧɢɟɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɫɪɟɞɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ  ɦɚɹ  ɝɨɞɚ ɝ Ɇɨɫɤɜɚ Ɇɨɫɤɜɚ ɊɂɈ ȿɎɂɊ
2ɫ
8. Ɋɟɡɚɧɨɜɢɱ ȿȺ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɑɟɥɹɛɢɧɫɤ
ɫ
ȺɯɦɟɬɨɜɚȺɎɋɬɚɪɢɤɨɜɚȿȼ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɷɤɨɧɨɦɢɤɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɩɪɚɜɚ
ɝɄɚɡɚɧɶ
ɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅɖɋɄȺəɐȿɇɇɈɋɌɖɄȺɄɈɋɇɈȼȺɊȺɁȼɂɌɂəȼɕɋɒȿȽɈ
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɱɟɪɟɡɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɦɬɢɩɚɦɤɥɢɟɧɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɞɥɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɫɟɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɬɚɧɟɬ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ȼɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɟ ɢ
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɯɢɤɚɱɟɫɬɜɟɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ
ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɬɟɨɪɢɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ȼɫɟ ɱɚɳɟ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɤɚɞɪɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɛɨɪɶɛɵ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɦɟɧɢɟ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɭɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɧɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɥɸɞɟɣɢɧɚɨɫɧɨɜɟɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɫɨɡɞɚɬɶɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɶª Ɍɚɤ, ɨɞɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ >@ ɞɪɭɝɢɟ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ
ɬɨɜɚɪɟ >@ ɬɪɟɬɶɢ ɤɚɤ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ >@ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɰɟɧɧɨɫɬɶª ɬɚɤɠɟ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɜ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɧɟ ɫɦɟɲɢɜɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɰɟɧɨɣ ɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ©ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ Ɉɧɢ ɹɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɟ ɬɨɥɶɤɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɧɨ ɬɚɤɠɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɢɞɟɢɨɬɨɦɱɬɨɞɥɹɧɚɫɠɟɥɚɧɧɨª>@
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ȼɵɫɲɢɟ
ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɛɨɥɶɲɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɫɥɭɠɚɬ ɤɚɤ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤ ɢ ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹɫɧɢɠɟɧɢɟɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɬɚɤɨɜɚ ɱɬɨ ɧɟɦɚɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ Ɍɚɤ  ɜɵɫɲɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦ ɡɚɩɪɟɬɢɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭ  ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɛɵɥɢ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ >@ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ
